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從《生死場》到《呼蘭河傳》脫離政治中迷局般的蕭紅文學 
陳煥霏 
 
蕭紅（一九一一至一九四二）短暫漂泊一生，卻很多對她的文學作品的評論出
現。有關她的文化產物，除了數十本別人給她寫的自傳外，遺下的多是對她平
生經歷中，帶有神物色彩的迷局。首先有她的成名作小說《生死場》，到之後
的散文作品合集《商市街》及死前完成的長篇小說《呼蘭河傳》為她重要的代
表作。在她的重要作品中能感受到她於當時動盪的中國下層社會，以她個人獨
有的角度塑造出與她自己連繫著的空間。 
 
（圖片來源：http://www.app111.com/info/327330527/） 
 
蕭紅的生平是後世研究的重點，生於獨特的地方、獨特的時代，遇上獨特的人，
流浪般的生活，使蕭紅的作品突顯她作為女性作者於文學作品的細緻觀察及大
膽的筆風，尤其取材的角度，都是有別於當時創作潮流。可是因為這樣取材與
潮流背道而馳，亦令到她作品的研究價值降低，同時令她的文學地位稍遜，亦
可以說是她短促的一生造成她難以發展其個人風格的文學作品。 
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麥場內外的生與死 
《生死場》是蕭紅的成名作，原名是《麥場》。是蕭紅寫於是一九三四年，內
容題材選自哈爾濱的農村社會風貌，是蕭紅以對東北地區及下層農民的認知作
為基礎來創作的，內容有大量的東北農村社會面貌、習俗、農民的活動等，都
在作品篇幅內由不多的人物架構出來。書中突顯兩個主題，分別是農村社會中
處於貧病於生死之中掙扎的生活，以及農村婦女於舊社會以及不幸政治或社會
面向中的悲慘命運，其實兩個大命題都是圍繞蕭紅一生的主調，所以小說中所
描寫的細節都相當反映現實狀態。尤為小說後半部分〈年輪〉、〈革命〉、
〈進城〉、〈告別〉幾篇作者都以當時當時日軍由東北地區侵略中國領土，點
出農民、婦女、青年的不同取向與結局收場。 
 
《生死場》裏的〈年輪〉中有直接描寫日軍在中國的土地上的情況，進村宣揚
「王道」、捉走女性的行為，以及日軍戰機在上空盤旋等各種描寫。在〈革命〉
中，故事重要人物招募村民組成的「革命軍」已開始反抗，婦女們同樣起盟誓，
而沒有成為一份子的人反而被痛罵，成為異類。〈進城〉一篇描寫同是寡婦的
兩母女，因為日軍的種種行為，在村內已不能有賴以為生的活動，女兒冒險到
城市找工作賺錢。〈告別〉村裏的壯年人有相同的反抗目的，卻有不同的反抗
手法，有衝動勇武的，亦有步步為營的，故事人物甚至到最後都要放下唯一依
靠的老山羊離開農村老家。 
 
《生死場》是蕭紅不同篇幅中明顯涉及中國當時政局的文學作品，考量當時的
政治風氣都是以抗日為主，基本已出現不同政治功能的文學創作，比對之下，
蕭紅的《生死場》在描寫當時生態大環境都有特別的角度和切入點，對比起其
他真正的政治文學，它並沒有振奮人心、激勵士氣的描寫，亦不以煽動矯情的
手法描寫人物，反之多以冷清、悲涼的手法描述環境，如一隻老山羊、一個柿
子、一塊田地等農村事物就好像是故事內的一個角色，簡單不過，這等細緻的
選取描寫都表現出女性作家對生活的敏感度。故事中「日本旗子，在山崗臨時
軍營前，震盪的響著」、「日軍飛機拖起狂大的嗡嗡飛過」、「村中添設出異
樣的風光，日本旗子，日本兵」常見此等描寫。作者會以文中角色之口帶出
「革命軍」、「紅槍會」及「義勇軍」，使他們變得更具體，蕭紅以民眾的角
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度把人物或事件帶出來，表現出作品中的政治意識是從人民及民族角度去發展，
有反戰意味，更有民族主義情緒，而並不是為黨為派而寫。 
 
有的研究蕭紅文學，結論是難以把她歸類作任何類形的作家，有的硬說她是東
北左翼、進步文學、反抗文學或前衛文學作家等等，而最沒有令人懷疑的是由
她出生地去定義她為東北作家。當出身某一個特定的時代，身處於特定的市場，
《生死場》算是她初期比較稚嫩的作品，取材剛好是左翼文壇需要的內容，可
是比對其他真正服務政治的文學中，蕭紅文學更見細緻深刻，文學性較高，而
且還夾雜了複雜的民族情緒。 
 
而魯迅及胡風的文字對蕭紅的文學價值亦有肯定作用。《生死場》得以出版，
蕭紅最尊敬的魯迅先生可說是功臣。如果沒有魯迅在《生死場》的序言，蕭紅
的文學價值恐怕就如麥場的麥穗粒一樣，遺留、以至消失於大時代中。「女性
作者的細緻觀察和越軌的筆致，又增加不少明麗和新鮮。」魯迅的寬容態度無
疑是給蕭紅於文壇的發展有很大助力。加上胡風為《生死場》寫上讀後感：
「愚夫愚婦們，悲壯地上了神聖的民族戰爭底前線」，可見胡風以當時抗戰態
度去審視《生死場》中抗日有部分，這對於蕭紅的文學作品價值有一定的政治
重要性。幸好有這兩位在文壇政壇都有相當份量的學者相助，使蕭紅的文字創
作得以投入當時的主流文學中。 
 
貧窮中的快樂日子 
對自己創作漸趨成熟的蕭紅，發表了《生死場》後，繼而有散文合集《商市
街》。《商市街》是蕭紅與當時的愛人蕭軍成名後的創作，似是半自傳式的散
文體裁，說的都是回憶二蕭（蕭紅與蕭軍）居於哈爾濱最為窮困的日子，內容
都以蕭紅第一身的角度出發，以她獨有的感知把情感與環境之間的種種記錄下
來。 
 
《商市街》的創作進一步奠定了蕭紅的文學地位，無疑當中的內容與她創造出
來的，獨特文體是相當適合，且游刃有餘。半自傳式的散文體就是如她的自白，
看似是她口述式的自傳，但時又會感受到部分是她創造出來的。此外，還避免
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了成名作《生死場》被點出來的缺點，「每個人物性格不突出，不大普遍」、
「題材欠缺組織」等，更令人認為散文體裁是最適合她不過。 
 
蕭紅創作《商市街》的時間正正是二蕭都成名了，作品開始穩定，生活有所變
化，二蕭的關係亦然。蕭紅開始追憶從前居住於哈爾濱時貧窮而快樂的子，二
蕭關係未變質前相濡以沫的生活。散文集中的政治意味開始從蕭紅的作品淡化
（並不是沒有），如當中《歐羅巴旅館》是二蕭落泊時只逗留很短暫時間的地
方。歐羅巴旅館是俄式建築，俄國人經營，看似可以逗留以保安全的地方，卻
是由內而外會被排斥的地方，白俄的房東因為二蕭沒錢交租，把房內所有傢俱
「劫」走，然後向中國警察告發，房東作為同是國民的一份子竟成外來者的幫
兇，把二人趕走，多少有連接到當時的政治背景而造成隱喻，俄國人房東與中
國警察都有象徵意味，當室內的物品都由於「租不起」的時候，她用一個「劫」
字來形容。都是回憶的事，即是過去，蕭紅寫《商市街》時已經不同於在俄式
旅館被趕時的心境了，轉述時顯得有抽離感，像是說那只不過是發生過的大事
而已，沒有甚麼大不了的。 
 
就如她另外的散文作品《在東京》，憶述於日本的她收到魯迅之死訊後，以
「阿 Q 精神」來想出多個藉口，來拒絕接受現實，但最後也被迫接受事實的情
況。日華學會在日本為魯迅先生而設的追悼會，有一位小姐出席顯得「不調
配」。蕭紅在文中這樣形容這位小姐：「有時是一件紅裙子綠上衣，有時是一
件黃裙子紅上衣」穿的衣著顏色顯得「不調配」，蕭紅於文中就用魯迅曾經取
笑過她的說話，幽默地對當時在日留學生對魯迅之死「不調配」的反應，來懷
勉魯迅的同時反嘲某種知識分子。 
 
從來都「不調配」的蕭紅，她一生都走著與人「不調配」的路。中學時期主動
參加過維持哈爾濱路權的抗日的政治活動，當知道將要盲婚的男人會吸大煙時，
寧願四出流浪也堅決反抗父權家命逃婚，開始流浪生活後都沒有回過家。明明
身處動盪時代，文壇需要的就是不同的政治文學，而她則寫她自己心想的創作。
把各種政治文學的浪潮用作襯托，突顯出自己作品的「不調配」。《生死場》
中已看出蕭紅的寫實手法特點是切入角度為民眾、人民，帶出民族性與低下階
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層的社會面貌。從文本中可見抗日的情緒，於政治層面是有一定宣揚抗日作用。
而到了《商市街》的散文已感到寫實的政治意味漸漸褪色，留下了蕭紅認為較
政治更為深層，更為需要探討的事。 
  
以童心去融化批判 
《呼蘭河傳》是蕭紅後期亦是最為成熟的長篇小說，她以不再妥協的心態來處
理政治意味的元素，反令讀者感受到有魯迅作品人物的影子，看似是一種承繼。
《呼蘭河傳》突顯了蕭紅作品全跳脫於政治意識，以不會如當時作家的文學是
為政治服務。呼蘭河縣是蕭紅的出生地，亦是她童年生活過的地方，寫的都是
她四、五歲發生的事，而且是她短暫人生中最平靜的日子。「呼蘭河這小城邊，
以前住著我的祖父，現在埋著我的祖父」蕭紅對祖父的描寫是她心裏的烏托邦，
祖父帶給她人生最美好的「愛」與追求。小說中的人物都是以她出身的小地主
家庭圍繞的人和事物發展的，有真實的人物如祖父、祖母、二伯，也有加以創
作的人物如小團圓媳婦、馮歪嘴子，更有圍觀的群眾。小說中的人物比起《生
死場》的人物描寫更見立體，而蕭紅仍是以敍述者來說故事，亦像其中一個無
關痛癢的旁觀者，以一貫冷漠、諷刺的風格去描述。 
 
從《呼蘭河傳》的人物中，可感到蕭紅的創作風格趨穩定，有承魯迅先生的一
種從人民的弊病中，帶出國民的民族性及人民心智。某些國民的陋習及特質是
令中國生病的主因，先救國需要從人民的心去醫好，這較起奮勇上前線抗敵更
為急切。以小團圓媳婦的不幸經驗，造就小說的張力，高低起伏，旨在點出指
腹為婚及童養媳這等舊社會陋習。用小團圓媳婦的死，反嘲圍觀屍體的人「好
像國貨展覽會的，熱鬧得車水馬龍了」，如平民沒有批判舊社會各種規條，人
們便會一個個地犧牲，悲慘的命運只會成為一個個事實予群眾譏笑。蕭紅好像
找到一條前人的小路，摸著跌著試著去行。《呼蘭河傳》裏的社會矛盾，不就
是魯迅中的《吶喊》、《彷徨》中禮教吃人的另一種表達？ 
 
蕭紅以童心角度去回望自己的出處，有她僅存童年的回憶，有遺下只有祖父對
過她的愛與關懷，同時代表著舊禮教，愛面子的父親帶給她的影響，文中都有
其他故事人物跟她發展，讓讀者感到充滿矛盾而又每日都發生著的事情，亦同
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時是蕭紅對舊社會的批判和審視。所以，她用回憶童年往事的手法，去用童年
角度處理了當中的所有矛盾，就是因為一顆童心，令所有需要被批判的矛盾都
可以平靜地消化和處理掉。 
 
《呼蘭河傳》是蕭紅一部發展成熟的長篇小說，別於《生死場》、《商市街》
中的一點點政治意味，轉移去深化中國人民內在特質，揭示出舊社會禮教對人
民心靈的毒害。所以魯迅對蕭紅的小說作品風格有很大的影響。蕭紅還有其餘
的作品《黃河》、《汾河的圓月》、《北中國》、《曠野的呼喚》、《馬伯樂》
都有以抗日戰爭作背景的，但作品內容都不是為服務政治為目的。她著種寫的
是人民的精神、心靈所受的殘害，諷刺一些知識分子，突顯了民眾的愚昧無知。 
 
消失於黃金時代 
蕭紅就如一隻經過東北的蝴蝶，在最亮麗開始引起人目光的追逐時便完結她的
生命。一生處於流浪的狀態，生於東北的哈爾濱，遇著日軍入侵的時期，遇上
帶她逃難的落泊人，遇上了恩師魯迅，認識了一群知識分子朋友，在戰亂時代
竟然想靜靜地寫東西，寫的不是可出名的抗戰文章，而是拯救人民心靈內省的
故事。當她終於找出一路可行的小路時，卻遇上了生命的大限，暗淡地消失於
世界之中。 
 
蕭紅因為當時不是寫服務政治的文學，因此與同時期的文學作品比較，她是一
位特別的研究對象，但經過了數十年無人提起的沉澱時期，研究重點卻是她生
平接觸過的人，為她寫自傳人何其多。當文學的價值跳出當時的主調，離開到
現在再回望，要與同時期同類型的作品比較，蕭紅早已知道一直「不調配」的
代價。欣賞「不調配」需要獨立的眼光，獨立的意念，獨立的心靈。蕭紅的
「不調配」令人感受到她文字的優美與平靜，與她身處的時代正正是「不調
配」。 
 
再次引起蕭紅熱潮是因為李牆編的「黃金時代」，讓許鞍華導演拍成電影。在
不景氣的香港電影行業，拍攝一部香港觀眾不懂欣賞的人物傳記式的長片，
「不調配」在小量院線地上映然後急促落畫，「不調配」地與主商業元素為主
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的香港電影比賽。最後「不調配」地得地電影獎項，令到深深不忿的商業電影
投資者及觀眾去批評一套「藝術電影」。後世研究蕭紅都被迫跌入政治因素，
看來蕭紅一生的創作與文學成就都白費了。 
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